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Гости аграрного вуза
10 октября учащиеся двух выпускных классов общеобразовательной 
школы № 14 г Мелитополе побывали в Таврическом государственном 
агротехнолсгическом университете, где день открытых дверей 
проводила кафедра оборудования перерабатывающих и пищевых 
. производств (ОПХВ).
логический университет. Ежегодно на 
кафедру приглашаются выпускники 
школ торода, с которыми кафедра под­
держивает тесные связи. Это, в част­
ности, ООШ №9, №14. N923, N925, выс­
шее профессиональное училище №40 
и Мелитопольский аграрный лицей.
В ходе проведения Дня открытых 
дверей были распространены инфор­
мационные материалы по специаль­
ностям, направлениям подготовки, воз­
можностям и условиям поступления в 
университет предоставлена информа­
ция о подготовительных курсах при 
университете, проведена экскурсия го 
лабораториям кафедры.
«Н Д ннф орн
В Центре культуры и досуга 7ГАТУ 
беседу проводил заведующий кафед­
ре й 0ПХ6 профессор Федор Ялпачик. 
Он рассказал школьникам, как осуще­
ствляется теоретическая и практиче­
ская подготовка будущих специалистов 
на кафедре, какие изучаются дисцип­
лины, какое лабораторное оборудова­
ние при этом используется.
Эта встреча проходила в рамках 
традиционной акции популяризации 
специальности "Оборудование пере­
рабатывающих и пищевых произ­
водств’1 7ГАТУ для привлечения вы­
пускников общеобразовательных: учеб­
ны* заведений города к поступлению 
после окончания школы в агротехно-
